



















































専攻 修士拠出定員 入学者数 専担教員数 博士定員
日本文学専攻 ６ ９ ２ １
日本史学専攻 ４ ８ ２ １
地理学専攻 ４ １ ２ １
政治学専攻 ３ ８ １ １　
社会学専攻 ３ ５ １ １














































































































































　国際日本学演習    　4単位（１年次） 









8単位以上 6単位以上 － 30単位 以上 






































































































































































































授　業　科　目 担当教員名 単位 備　　考 
天皇制と地方支配－王権の諸相－ 
日本文化と西洋文化 
日本の近代と国際社会 
４群（風土が作る文化） 
日本の道・日本の旅Ⅰ 
日本の道・日本の旅Ⅱ 
日本の「私」と「私小説」 
日本の風土と地方文化 
日本の風土と地方文化 
江戸の地方文化 
日本史の諸問題 
政治社会の中の儀礼 
日本の文化と地理思想 
大気環境と景観 
日本の環境論 
日本の産業風土 
日本の法文化 
都市の思想 
近代日本の政治変容 
５群（もう一つの日本文化） 
越境時代の日本文学Ⅰ 
越境時代の日本文学Ⅱ 
〈日本〉と〈日本〉未満 
異形の日本誌 
沖縄文芸史 
もう一つの江戸文化 
日本文学の中の世界文学 
アイヌ民族誌 
異端の精神史 
日中比較思想史 
沖縄の民俗誌 
６群（日本の美と芸能） 
モノとワザの文化史Ⅰ 
モノとワザの文化史Ⅱ 
能と楽劇 
日本の芸能 
江戸の絵草紙 
文化遺産再考 
文化遺産再考 
アジアの建築と庭園 
カラクリの文化史 
佐　藤　　　信 
小　林　正　彬 
鳥　海　　　靖 
 
山　本　光　正 
山　本　光　正 
勝　又　　　浩 
澤　登　寛　聡 
澤　登　寛　聡 
青　木　美智男 
中　野　榮　夫 
阿　部　　　猛 
中　俣　　　均 
佐　藤　典　人 
山　口　不二雄 
山　本　　　茂 
川　口　由　彦 
飯　田　泰　三 
河　野　康　子 
 
リービ　英　雄 
リービ　英　雄 
島　田　雅　彦 
大　西　　　廣 
竹　内　重　雄 
日　暮　　　聖 
堀　江　拓　充 
佐々木　利　和 
飯　田　泰　三 
高　　　増　杰 
吉　成　直　樹 
 
原　田　紀　子 
横　山　泰　子 
西　野　春　雄 
山　中　玲　子 
百　川　敬　仁 
段　木　一　行 
段　木　一　行 
闍　村　雅　彦 
鈴　木　一　義 
●日本史学専攻；日本古代史特殊研究 
●日本史学専攻；日本近代史特殊研究２ 
●日本史学専攻；日本近代史研究 
 
 
 
●日本文学専攻；日本近代文芸演習Ⅱ 
●日本史学専攻；日本近世史特殊研究１ 
●日本史学専攻；日本近世史特殊研究２ 
●日本史学専攻；日本近世史演習２ 
●日本史学専攻；日本中世史演習 
●日本史学専攻；日本古代史演習 
●地理学専攻；文化地理学演習 
●地理学専攻；気候学演習 
●地理学専攻；人文地理学演習 
●地理学専攻；社会経済地理学 
●法律学専攻；法制史特殊講義第一 
●政治学専攻；都市思想史１・２ 
●政治学専攻；日本政治史研究 
 
 
 
●日本文学専攻；文学と風土 
●日本文学専攻；日本文芸特講Ⅰ 
●日本文学専攻；沖縄文芸史 
●日本文学専攻；日本近世文芸原典研究 
●日本文学専攻；学際的文学論 
学部と合同 
●政治学専攻；政治思想史研究１・２ 
●法学部政治学科；現代政治学特講１ 
学部と合同 
 
 
 
●日本文学専攻；日本中世文芸演習 
●日本文学専攻；日本文芸特講Ⅳ 
●日本文学専攻；日本近世文芸演習 
●日本史学専攻；文化財学研究 
●日本史学専攻；文化財調査論 
学部と合同 
学部と合同 
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※●印の国際日本学関連科目の講義概要については開設元専攻の講義概要を参照すること。
※講義概要が掲載されていないものは、開講時に発表する。
